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(Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) 
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NIM : 12531577 
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ABSTRAK 
 
Untuk menentukan bayi sehat agar sesuai dengan karakter dan kriteria 
yang diharapkan, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu menyediakan 
pilihan sebagai sarana pendukung dalam pengambilan suatu keputusan. Biasanya, 
dalam melakukan proses seleksi penentuan balita sehat masih dilakukan secara 
manual yaitu dengan mengimplementasikan kedalam bentuk sebuah file kertas 
berupa form penilaian seleksi kriteria pendaftar/balita sehat saja. Dengan 
memanfaatkan Technique for Order of Preference by Similarity toIdeal Solution 
(TOPSIS) sebagai metode dari Sistem Pendukung Keputusan(SPK) dalam proses 
seleksi balita sehat yang menggunakan beberapa kriteria untuk memilih seorang 
pendaftar balita sehat yang tepat. SPK ini membantu penyeleksi dalam membuat 
keputusan dan TOPSIS digunakan sebagai model untuk pembobotan multikriteria 
dalam proses seleksi. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan 
UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic.Net 
2010 dengan database MySQL. Hasil dari perancangan ini berupa aplikasi 
desktop yang mana dititik beratkan pada pengambilan keputusan. 
 
Kata Kunci : Bayi Sehat, Sistem Pendukung Keputusan, SPK,  
TechniqueforOrder of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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